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MOTTO 
 
"All this (Bogotá's) pedestrian infrastructure shows respect for human 
dignity. We’re telling people, 'You are important'." 
- Enrique Peñalosa - 
 
“Sebab manusia harus memilih. Disitulah letak kekuatannya, 
Kesanggupan untuk memilih” 
- Paulo Coelho - 
 
“Life has 2 ways of testing a person’s will: 1) nothing happens 2) everything 
happens at once ” 
- Paulo Coelho - 
 
“Ada dua rasa sakit; Sakitnya perjuangan, sama sakitnya penyesalan. 
Tinggal Pilih” 
- @yeahmahasiswa - 
 
 “Life isn't how to survive the storm, it's about how to dance in the rain.” 
- Taylor Swift - 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami jaminan 
kenyamanan pejalan kaki dalam tata kelola transportasi (transportation 
governance) di Kota Yogyakarta. 
Desain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. 
Penelitian ini berlokasi di Kota Yogyakarta, dengan subjek penelitian mengambil 
perwakilan dari tiga stakeholders yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta (SPKD dan 
Kecamatan), Swasta (GIZ dan PT Jogja Tugu Trans) dan Masyarakat (KPBB, 
WALHI Yogyakarta dan Paguyuban PKL). Instrumen penelitian adalah peneliti 
sendiri. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Teknik triangulasi sumber digunakan mengecek keabsahan data 
penelitian dengan membandingkan jawaban dari berbagai sumber dengan 
pertanyaan yang serupa. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model 
analisis interaktif.  
Hasil penelitian menunjukkan governance belum berjalan dengan baik 
sehingga belum dapat menjamin kenyamanan pejalan kaki. Meskipun telah 
disepakati program yang berkenaan untuk memberikan jaminan tersebut seperti 
kegiatan kota layak pejalan kaki, rencana pedestrianisasi Malioboro dan 
penyediaan moda angkutan terintegrasi. Penyebab governance belum berjalan 
baik karena terdapat kendala seperti ketergantungan stakeholders terhadap peran 
pemerintah, keterbatasan peran swasta dan masyarakat, koordinasi antar SKPD 
kurang, masih adanya pelanggaran hak pejalan kaki, dan sektor transportasi yang 
belum mendukung. Hal tersebut membuat governance belum memenuhi prinsip-
prinsip governance yang baik diantaranya rule of law, responsiveness, kesetaraan, 
efektifitas dan efisiensi dan akuntabilitas. 
Kata kunci  : Jaminan, Pejalan Kaki, Governance. 
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